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Labor de redención
Mueve a reflexión el informe perió¬
dico que el Servicio Nscional de Re¬
glones Dtvcsíadas expone a la consi¬
deración .pública. Ulilmamenfc, la
Oficina de-esfe Organismo en Berce-
Ipna, ha facilitado a lbs periódicos
sobre los deños causados por los ro¬
jos en la provincia.
Con la sobria elocuencia de ios nú¬
meros, queda concreteda en las infor
maciones periodísticas le pérdida
crematística del tesoro patrio; por la
simple enunciación de la imagen o del
retablo destruidos llega a conocimien¬
to del buen conocedor del arte reli¬
gioso español, y' del devoto, la cali¬
dad insubstituible de lo perdido. Am¬
bos extremos, sin embargo, expresan
.el efecto de, la bueila marxista en
nuestra nación de manera unilateral,
pues el efecto intrínseco, determinan¬
te de aquellos destrozos, queda vaga¬
mente desvaído bajo el título genéri¬
co de la delincuencia común.
B1 rojo incendiario, como el crimi¬
nal, es un producto típico del exacer¬
bamiento pasional de ia propaganda
marxista o anarquista; ambos indivi¬
duos responden al mismo estigma de
degradación fanmine; .pero, de uno y
otro, Dor su característica preferencia
dfstrucliva podemos deducir Is cali¬
dad diferente del daño espiritual que
en ciios selprodujo.
No nos corresponde, en esía Sec¬
ción, ia'discrimlnacióp de tipos psico¬
lógicos, propios de una coieboreción
técnica específica; pero, al informar¬
nos de los destrozos inferidos en
nuestra Patria por el comunismo, no
hemos podido negarnos a destacnr
ese otro tipo de daño que, impifciío
en lo reisclón global de todos los de
más. puede pagar inedveríido por el
lector. Porque íiene, 8i cabe, mayor
trascendencia que el monumento des¬
truido^ e! alma enveneneda que em¬
prendió el destrozo. Efsctívameníe,
la riqueza oríístico, vesfigíb de,un
momento de la civilización supone
una pérdida Irreparable paro la cuiíu
ra histórica y estética de generaciones
futuras; pero el individuo que forman¬
do parte de la generación misma; fué
eatigifatizado por el odio para llevar
a cabo ia repugnante demolición debe
preocuparnos a cuantos postulamos,
lo incorporeción de iodos los elemen
tos posib'es a la unidad orgánica na¬
cional. Especialmente el tipo de rcvo
lucionario iconoclasta constituye uno
de ios casos más genuinos de peí ver¬
sión por la propaganda tendenciosa
masónico-judaica. Ei odio al Crucifi¬
jo acusa la con8iitU|Clón enfermiza de
un espíritu propiciado sagazmente a
la superstición. (Sabemos casos con¬
cretos en que, mediada la época de la
dominación roja, hable individuo que
no descansaba en la trituración del
símbolo reiigjosb que, abandonado
en las ruinas de una iglesia, llegaba
a su conócimiento).
B¡ sentido justiciero de nuestro Mo
vimiento propende no tan sólo a la
sanción penal que comportan los de¬
litos comunes, porque con eso exciu-
sivnmcníe conseguiríamos una relitiva
ejempíaridad que pudiera ia malevo¬
lencia identificar con un afán vindica¬
tivo, sino qué se diri^^ sobre ÍOdo, a
le recuperación del hombre extravia¬
do por ia demagogia, víctima al fin
del estedo caótico en que dejaron a
Espeña los viejos regímenes de go¬
bierno,
y en esta tarca n© basta lo institu¬
ción de «Auxilio Social», porque en
esta obra de la restauración nacienal,
en que la justicia reparadora es un
matiz importante, Falange íiene con¬
vidades a todos ios aspañoles.
Aque! «eníendimieníó de amor», es
i.
el aglutinante que hemos de postular
siempre en todas nuestras realizacio¬
nes que, siendo vercaáéramenfc na-
clonsies. deben compendiar el esfuer¬
zo de todos los hombres de buena
voluntad.
Alocación de So Santidad acwsejaodo





Este numero ha sido sometido a la previa censura .
De coíaboración
Un Imperio, on estilo
En todos los aspectos, absoluta-
raeníc en todos, ^cl Clprloso Moví
miento Nacional está creando, indis
cutibiémente, un puevo estilo. Esta
lucha épica de treinta y dos me;Se8,
con sus héroes y «u» mártires, hará
{Cosible, bajo una nueva tónica, que
será método y sistema, este resurgi¬
miento imperial de que nos habla uno
de liaestros himnos.
Hay un simple detalle que ya es to- j
da una ptasméción, que refleja este I
nuevo estilo que es inteligencia, te- |
nacidad y espíritu constructivo: la I
parquedad de gobernantes y jerar- f
quias en sus manifestaciones. Ya |
[ desapareció de ia prensa diarla ia
truculencia de aquctias decl&recionea
destinadas a envenenar.a unas mases
serviles, a promover reacciones sen¬
timentales, o atomizer espíritus de¬
formados. Ya no hay logar para la
verborrea de unos señores pompo-
Roma, 24.—En el discurso radiado
que ha pronunciado esta tarde
Pío XIl, ha dicho Su Santidad:
«De nuevo ha sonado una hora gra¬
ve para la gran familia humana, una
hora terriblemente decisiva, de la cual
nuestra autoridad espiritual no puede^
desentenderse, forzándonos a hacer
un llamamiento a los corazones y a
los espíritus, de manera que oigan la
voz de la paz y de la justicia.
Que todos aquellos que lleven el
peso de tantas responsabilidades
quieran escuchar, a través de nuestra
voz, la voz de Cristo, cuya .vida fué
;
sámente titulados ministros y desti¬
nada exclusivamente a sus cenáculos
y^ adule dores. Aquellas seis palabras
que éran queja y crítica, burla y has¬
tío, ya no podrán resonar en nues¬
tros oídos. «Si los ministros no ha¬
blaran tanto...» jNo! Nuestros Minis¬
tros ya no hablan tcpto ni tau poco.
Nuistros Ministros trabajan, que es
algo más substancial, 'más positivo;
desde luego, más enérgico.
Es asi como se forme el Imperio.
Porque la línea de conducta es, aho¬
ra, la más corta entre la idea y el ob¬
jetivo. Bs; por con^lgufentr, rectilí¬
nea.
De este nuevo estilo se deriven,
por lo tanto, une eficacia y unos re
sujíedos que son totales y definitivos.
Ye no podrá repetir un büèn ami¬
go nuestro, el camaradn Pedro C^ bot
y Puig, uno de los hombres que en
tiempos pretéritos había ya presenti¬
do el fslsngismo agrícola en Catalu¬
ña, aquella frase lapidaria que le o!
en determinada ocasión:
—Miente más que la Gaceta.
Clffi o. Pero ahora las disposicio¬
nes de nuestro Gobierno ya no son
catapiasmss caprichosos, oportunis¬
tas: ,Son vida y cuerpo; alma y sen¬
tido; froto y sazón.
Yo no existe la literatura mecáni¬
ca de ia «Gaceta de Madrid» ni se ha
conservado este título local y exciu-
sivleía. Tenemos un nombre magnífi¬
co, sencillo y eufónico, que conden¬
sa la dccirina de todo un régimen;
El «Boletín Oficial del Estado». Este
dispone, ordena v regula, con este
nuevo eatilo que eá ciegencia y con¬
creción; qüc e^, inclnsc, higiene.
Tomemos nota del mismo. Dispues¬
tos a su asimilación perfecta, sin
desviaciones ni nebulosidades.
' Pcrqucded. Sencillez. Y por otra
parte, intensidad y yeiccided en las
rcftlizBciones. Un proyecto, une obra;
una orden, un hecho, una sugerencia;
un solo fie.
LUÍGGI
para el mundo el ejemplo más eleva¬
do y en el cual millonee y mfllones de
almas depositan su confianza, espe¬
rando que, gracias a la palabra de
Crisio, las catástrofes que amenazan
a le tierra podrán ser evitadas.
Henos aquí hoy con vosotros,'con¬
ductores de pueblos, hombres políti¬
cos y hombres de armas, escritores,
oradores de radio y oradores públi¬
cos, con todos, en fin, los que tenéis
cierta autoridad sobre las opiniones
de vuestros hermanos y que sóis res¬
ponsables de sus destinos.
Hoy, nosotros, que no poseemos
más arma que la de ia palabra verda¬
dera y que nos encontramos al mar¬
gen de toda contienda, os hablamos
en el nombre de Dios. Hoy, cuando a
pesar de nuestras repetidas exhorta¬
ciones y del interés particular que
manifestamos, ios conflictos interna¬
cionales perecen de hora en hora
más probables; hoy, que la tensión
de los espiritas parece haber alcan¬
zado ta! grado que se puede ye pen¬
sar en la horrible catástrofe de una
gu'fra^ dirigimios nuestro apremiante
llamamiento a los gobernantes y a los
pueblos para que depongan las ar¬
mas y, renunciando si sus amenazas,
traten de lograr un remedio para ios
conflictos actuales, por el único me¬
dio verdadero qte existe, es decir,
mediante acuerdos.
- Nos dirigimos a todos ellos para
que con voluntad, calma y serenidad
realicen todas las tentativas pacificas
que puedan hacer sus Gobiernos y
para que la fuerza de la razón, y no
de loa armes, pueda hacer prevalecer
la justicia. Las conquistas y los impe¬
rios que no' se hallan fundados sobrí^i
ia justicia, no merecen la bendición
dé Dios.
El peligro es actcielmcnte enorme,
pero todavía queda tiempo. Nada es¬
tá perdido pitra la paz, y todo puede
serlo con la guerra. Los hombres de¬
ben hacer marcha atrás y procurar
entenderse, volviendo a tratar entre
ellos. Negociando |co(B buena volun¬
tad y con respeto a ios derechos re¬
cíprocos, se darán cuente de que las
negociaciones pacificas jamás impe¬
dirán obtener un éxito honroso.
Que Dios haga que le vóz del Pa¬
dre de la familia cristiana, de este
siervo entre ios siervos que jesús co¬
locó, aunque inmerecidamente, a la
cabeza de los hombres, sea acogida
de modo fovorable pòr los espiritas y
por los corazones que no» escuchan,
de modo que su fuerza eiryc, no para
la destrucción, sino en favor de los
pueblos, para su protección y pare su
tranquilidad dentro del orden y dal
trabajo.
ék Diíff» por cl olmA
MIGUEL RICART PLANET
fusfilátido por los rojos cràMoro de Ebro, el dio 27 de octubre de 193S, ó los 23 oáios de edod
hob&endo sido troslododo s sus restos en el dio de boy o ésto su cicidod notol
(E. P. D.)
Sus padres, Narciso y María; hermanos, Joaquín y María Mercedes; tíos, primos, demás familia y la casa
«NARCISO RICART», de Barcelona, Mataró y Gerona, al participarlo a sus amigos y conocidos, Ies ruegan una
oración para su alma.
Todas las misas que se celebrarán mañana sábado, día 26, en la Basílica de
Santa María, y la que se dirá «corpore insepulto» en la Capilla del Santo Cristo
del Cementerio a las DIEZ Y MEDIA, serán aplicadas en sufragio di?l difunto.
\
"
' Mataró, 25 agosto de 1939 ~ Año de la Victoria
Os auplicamo3 i?or la sangre de
Cristo, cuya fueirzs nos aosííene. Sa¬
bemos que están a nuestro lado todos
los hombres de corazón, todos aque¬
llos que tienen hambre y sed de jus-
1 '
íídis, ^odcs los qa« sufren de los ma
le» dç la vida y de sus dolores. Sa¬
bemos qu« ea^án con nosotros, d«
iodo corazón, isa madr-ís q?ae debe-,
rínn abandonar sus familias humildes
que trabajan y no ;oueden darse cuen
ta de la terrible am «aaza que pcaa so¬
bre' ellas. Sabemos que tumbién está
con nosotros el propio espíritu de la
vieja Buropa. que conserva su fe y
está dirigida por ergenio del cristia¬
nismo y la que acompaña todo el
mundo e.". «ua ansias de pan y liber¬
tad, y ¡no del hierro que mata y des¬
truye. '
Con nosoírcs también esta Cristo,
que da »u amor fraternal hizo su pria-
cípio fundamentai y que lo inírodujó
en su religión como promesa saluda¬
ble para individuos y naciones.
Debemos recordar, en fin, que las
empreaaft humanas sarán desprovistas
de valor, a menoiS que estén ayuda-
daa por el Císio. También invitamos
n toda la Humanidad a volveroua mi¬
radas hacia el Cieío y psdir con sus
ardientes pregarlas ai Altísimo que
su misericordia cristiana descienda
abundante sob^e este mundo trastor¬
nado, y csime las iras, haciendo al
fin resplandecer una aurora d« un
porvenir más stEreno. En esta espera
y sn esta esperanza enviamos a todos
y desde el fondo de nuestro corazón





Para un buen anuncio, soío
PIRMALLI
DElftíCIONES .—Ha sido deteni¬
do y puesto a disposición des Sr. Juez
Militar, Miguel Martinez Qsscôn, de
36 años de edad, acusado de auxilio
a la rebelión, y de anírc2de.bfes mar-
xistas. Igualmente ha sido detenido
por las miamas causas, Francisco
Bubcu Biedé.
PROPIETARIO:
jullá — Tvínán, 75
Adml nisíra fincas, por reducida co¬
misión, cuida de todos los trámites y
trabajos concernleKiea y derivados
de la .Ad.Tíinisíradón.
Despacho de 4 a 7 en días
laborables.
HALLAZGO. —■ Por una dignísima
persona ha sido encontradáa en una
vía de la ciudad, una cartera conte¬
niendo algunas pesetas.
Esíl·persontà está dlspuesfa a en¬
tregarla a quien demueslrs aer su !«-
gíífmo dueño. Razón: Admfniatración
del DIARIO.
-^Droguería Martín Ffíé.
Riera, 39, Teléfono Í65.
ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE
O. \.—Foot ba¡¡.—Mañana sábado el
primer equipo de Cadetes de O. I. de
Mataró, se desplazará a San Qlnés
de VIlaaar para jugar ua pspíldo con
el primer equipo de aquella villa, dis¬
putándose un magnífico trofeo.
Sabemos que el S. Gfnés á« Viia-
sa? es uno de los equipos más fuer¬
tes de la comarca y perfectam-sníe en¬
trenado con vistas al próximo Torneo
Comarcal, pero no dudamos d« la
voluntad de vencer, repctidomaníc
demosirada por nuestros bravos mu •
chachos, y esperamos un nuevo
REALCE SU BELLEZA con ios modelos de peinado que le ofrece la
PELUQUERIA COLL
completados con su sección de mamcura, masajes y tinturas modernas
R. Generalísimo Franco, 66 MATAiRO
j Ayuntamiento de Mataré
i NEGOCIADO DE ABASTOS
i AVISO
g Sí recuerda áa obligación dí todo productor, fabricante ó almacenista de
I arífcaio.s alítít^eníícíos, pienso para ganado, combustible, ganado de abasto y
' ganado de vida, 3« obligación de pasar por e! Negociado de Abastos de tete
^ Ayuntamiütnio para recoger las hojas de declaración jurada que deben llenar
con las existencias en fin de mes para ser devueltas el día 31 del corriente.
Mataró, 2SfÁgo^to de 1939. Año d® ía Vicíoria.—El Alcalde, Juan Btufau^
Hermandad de Cautivos por España
AVISO
« Coníesranüo a las nameroaas consultas que ss no» ha¬
cen sobre la proyectada peregrinflción en tren especial a 1«
Vlrg«n del Pilar dz^ Zaragoza que habíatnos empezado a or¬
ganizar ¡o» Ex cautivos de esta Ciudad y su Partido ludicias, la Junta de la
Hermandad de Caaílvo» por España, hace público qag, a ladicación de la Ds-
Icgación Provincial, se ha desfatido de la mismis, a fin de pueda realizarlaf
conjuníameníe toda la provincia de Barcelona, «prçvechando unos días que
serán i:i&nuncladoa oportunamente, en las próximas fiestas de! Centenario del
Pilar que con tanto entusiasmo ae eatán orgsnlzscdo tn la Capital aragonesa.
Puede adelantar eata Delegación, qse hay ei propósito de las Autoridades
de Sa Ciudad visitada, de dedicar íodo^ los festejos a los peregrinos catala¬
nes durante la estancia nuestra en Zaragoza.
El Delegado Loca! y del Partido Jadjcíal. tmllio Albo.
EDUARDO GRAU
pone 3u coche a dispòsiciósi!
del público como taxi.
PARA ENCARGOS DIRIGIRSE .
Massevá, 10, o -
_ Rambla jase Antonio, 8 «Granja Sila»
Teléfono 384 Mataró
triunfo que aumentar a ia ya mame •
rosa lista de los que llevan conse¬
guidos.
Cadete de O.I., adelante, a vencer.
—{Mira! Juanita que se casa, Ten¬
dremos que escoger un regaIo> —No
te apures; iremos a la Cartuja de Se¬
villa que tienen un gran surtido y
muy buenos precios.
EXCURSION CATEQUÍSTICA.-
Para el próximo domingo, día 37, é!
Caíecisrao Parroquial d« San José,
ha organizado su IIP Excursión «I
Manantial de Bumach.
Saldrán de Mataró, en tranvía, a
las 3 de la tarde, frente a la calle San
Rafael (casa Pefuel).
IULIÂ.—Interviene en la compra y
venta de fincas. Escrupulosa serie¬
dad y discreción, en los asuntos que
se me confian.
Tetuán, 73. Laborables, de 4 a 7.
DIARIO DE MATARÓ
Is a ier y al
A parte las nerviosas precauciones militares,
siguen las consultas diplomáticas
£1 mensaje de Roosevelt al
Führer
WASHINGTON, 25, - T«xto del
mensaje enviado por el Presidente
itooseveit ai canciller Hitler:
çA S. B. Adolfo Hitler, ceneiller del
Reich. — Bn el mensaje que le dirisrí
en 14 d» abril último detia que me pa¬
recía que «os jefes de las grandes na-
clones tenían el poder de liberar a sus
pueblos de un desastre que Ies ame¬
nazara, pero que a menos de que se
realizaran lamediatac^iente esfuerzos
con buena voluntad por ambas partea
para Italia? una solución pacífica y
consíructíva deies controversias exis¬
tentes, la crisis ante la cual se encon¬
traba el mundo debía terminar en ca¬
tástrofe.
•Hoy, l« catástrofe parece muy pró
xima. No recibí su respuesta a mi
mensaje del mes de abril. Pero por¬
que creo que la causa de la paz de!
mundo, que es la causa de 1« huma
nidid, está por encima de todas, las
demás consideraciones, me dirijo de
nuevo a usted con la esperanza de
que pueda «viterse la 'guerra, y por
conaiguíente ti dessstre que amenaza
a todos ios pueblos.
•Le ruego, pues, y supiico io mis¬
mo al Presidente de Is Repúblico po¬
laca, que ios gobiernos alemán y po¬
laco consientan de común acuerdo
abstenerse de todo acto de hostilidad
positiva por un período razonable y
definido, y consientan también de co¬
mún acuerdo resolver las controver¬
sias que surgieron entre ellos, por
medio de uno de los tres métodos sl-
gulantes.
1.—Por negociaciones directas..
2.—Por abandono de estas contro¬
versias a an arbitraje parcial en el
que ambas partes puedan tener con¬
fianza.
3.—CoRsintiendò la solución de
estas controversias p^r medio de un
procedimknto de conciíiación y de
signsndo çomo concllisdor o mode¬
rador o un ciudadano dx una de ¡as
naciones tradlcionolxa neutrales de
Buropa, o a un ciudadano d« una de
ias Rspúblicas^smerlcanaa, todis las
cuales satán desiníeresadss <n loa
asuntos políticos de Bnropa.
•Siendo Bstados soberanos Polo¬
nia y Aiemütnia, se sobreentiende, na-
luralmente, que después dé la adop¬
ción d« uno de estos métodos cada
nación consienta en respetar comple¬
tamente la independencia e Integridad
territorial de la otra.
•B1 pueblo norteamericano se opo¬
ne unánimemente a los procedimlen -
tos de conquistas militares y de do¬
minación. Rechaza también unánime¬
mente la tesis de que cualquier jefe
o cualquier pueblo posea el derecho
de llegar a ía*obíenc!ón de sua fines
o de sus objetivos mediante una ac¬
ción que hundirá a millones de per¬
sonas en la guerra y que arrastrará
a la miseria y al sufrimiento a todas
las naciones del mundo, beligerantes
o neutrales, mientras que tales fines
u objetivos, en todo lo que tengan de
justos y razonables^ pueden ser sa¬
tisfechos por medio de negoctacionea
pecfficas.
•Apelo a usted, en nombre del pue¬
blo de loa Estados Unidos de Améri¬
ca del Norte, y creo, en rombre de
todos los hombres y mujeres de to¬
das partes qutc aman la poz, que con¬
sentirá en resolver l«a controversias
que existen sntre su Gobierno y «1 de
Polonia por medio d« uno de los mé¬
todos que le he propuesto. '
•Casi no es necesario decir que si
ios Gobiernos aiéinán y polaco con¬
sienten en resolver au íitigio pacífica¬
mente, el Gitriïlerno norteamericano
está siempre dispuesto a contribuir
por su parte en la solución de unos
problemas que pones en peligro al
mundo. — Firmado: Franklin Roose-
vclí.»~Efe.
...y al Presidente polonés
WASHINGTON, 25. - Texto del
mensaje enviado por el Presidente
Rooseveit al Presidente Moscickf:
«A S. B. Ignaz Moscicki, Presiden¬
te de la República polaca.—La mani¬
fiesta gravedad de la situación actual
impone la urgente obligación de exa¬
minar lodos ios medios posibles que
podrían impedir una guerra geoeral.
Bn este «spiritû me siento justificado
ai sugerirle que $c estudien .ciertos
medios de solución.
^•La controversia existente entre
los Gobiernos polaco y alemán po¬
dria ser tema de discusión directa en¬
tre ambos Gobiernos. Si ello fuese
imposible o dificilmente realizable, un
segundo método io podria constituir
la sumisión de estas cuestiones a! ar¬
bitraje. Un tercer método podria ser
la condllación intermediaria de una
tercera parte desinteresada, para cu •
yo caso parecería legitimo que las
dos partes Interesadas aceptasen los
servicios de uno de los Estados íra-
dicionaimente neutrales de Europa o
de una República desinteresada del
continente americano, totalmente ale¬
jada del iugár y de las cuestiones
qae han determinado la crisis pre¬
sente. •
•SI usíed diside encontrar una so -
lución por uno cualquiera de estos
métodos, tiene por segura la fervien¬
te y completa simpatía de los Estados
Unidos de América del Norte y de su
pueblo.
•Mientras usted «studia estas pro¬
posiciones, le ruego, como he roga¬
do también si gobierno alemán, que
consientas en abstenerse de todo ^acto
positivo de hostilidad.
•Creo que usted sabe que al hsblar
en nombre de los Estados Unidos he
empleado siempre y continuaré em-
pisando toda mi influencia en favor
de !q psz. L.«a gentes de todas ijas <
naciones, grandes y pequeñas, quie¬
ren la paz. No burean las conquistas
militares. Saben que en todo tiempo
surgirán «nire las naciones disputas,
demandas y co.ntrademandas de tiem¬
po en tiempo, pero que todis estas
controversias sin excepción, pueden
ser resueltas por procedimientos pa¬
cíficos, si ambas partes tienen esta
voluntad.
•He dirigido un mensaje en el mis -
mo sentido al canciller dei Reich
alcmán.—Firmado: Franklin Roose¬
velt. •—Efe.
En Varsovii reina actividad
VARSÒVIA, 25.-Beck recibió esta
mañana a ios embajadores de Fran¬
cia, Inglaterra y Unión Soviética.
Por su parte, el subsecretario de
Asuntos Exteriores, Sr. Szenbook,
recibió a ios ministros de Estonia,
Éslovaquia y Argentina.—Efé.
Simpatías átl rey belga
CIUDAD DEL VATICANO, 25.-
En ios circuios religiosos he causado
buena impresión «1 mensajís del rey
Leopoldo de Bélgica. Ed dichos cír¬
culos se hacen votos para gu« este
llamamiento de un país neutral tenga
Influencia en is opinión pública mun-
dla!, ya qu« la posición diplomática
del país que jo formula le pone al
peligro de toda sospecha d« parda
lldad.—Efe.
Cambios Italo-germanos
ROMA, 25.—El ministro de Hacien¬
da del Reich, Sr. Schwerin von Krcr
sigk, salió d« Roma esta mañana,
alendo despedido, en la estación por
au colega italiano. «1 embajador de'
Alemania y el Gobernador del Banco
de Italia.—Efe.
Una conferencia
PARÍS, 25.—El Presidente del Con¬
sejo celebró esta mañana una exíeii-
sa conferencia con el n»fnlS!ro de
Trabsjo y el general Gamelin.—Efe.
El rey recibe
LONDRES. 25.—Ei rey recibió es¬
ta mañana en el paléelo de Buckin -
gham, a Sir Samuel Hoare,—Efe.
Diplomacia vaticana
CIUDAD DEL VATICANO, 25. —
Después del discurso qua pronunció
anoche el Papa, ios embajadores de
Francia y Polonia y el Encargado de
Negocios de Inglaterra se dirigieron
a la Secretaria de Estado del Vatica¬
no, conferenciando con cF^rdenal
Magiione. Se guarda reserva sobre
lo tratado en esta entrevista. — Efe.
Berlín y Varsòvia, listas
BERLIN, 25. — La conferencia ce¬
lebrada anoche en la Cancillería, en¬
tre el Führer y ios principales dirigen-*
tes del Reich y del Ejército y la Ma¬
rina y las fuerzas de! ^Alre, terminé
bastante después de medianoche. Se
carficc aún de informaciones auténtl-
cas^sobre los resultados de esta con
ferencla, pero según Indicaciones:
que se obtienen en ios círculos políti¬
cos, se eëtudlô a fondo la cuestión de
Danzig, tal como se halla planíeadr
después de fírmg^l pacto germa
no soviéMco y deLnombramknfo d4Ï
Sr. Forsíer para la Presidència de Ib
Ciudad Libre.






PATRONA LA VIROHI ML PILAR
la|oso do gran aaafari
M ® d®''Sopil'Omhf ©
Detalles; PUERTA DE BATLLEIX (Angeles), n." 10
s di. ji» i' [911! I ita
ha reanudado la consulta de
enfermedades de la infancia,
provisionalmente,,los lunes y
viernes de 3 a 7 de la tarde.
Año de la Victoria
L MiiiDD Flaco. 21 - pial llatiió
Ik VIENESA
Diariamente saca de sus hornos:
Pan de Viene, a las 6 de la mañana
Ensaimadas,'^ • 7 » »
Croiaens, » 8 » »
Especialidad en Dulcería extra
Horno de Confitería: Plaza de Cuba 52
Mercado: Puesto 29




denea a adoptar para baccr frente a
cualquier acdón agresora de loa pO"
iacoa. En cate sentido, loa periódicos
4c cata mañana hacen observar qnc
el ejército polaco se halla dispuesto
ya para realizar cualquier golpe de
mano. — Efe.
Haciendo bordos
MOSCÚ. 25. — Loa turistas ingle¬
ses y norteamerfcanos han recibido
de sus consulados el consejo de aalir
inmediatamente de la URSS, pasando
pór los palees escandinavos y evitan¬
do atraveaai Alemania o Polonia;—
Efe.
Desmintiendo
ATENAS, 25.—La Agencia Atenas
desmiente que ei general Papagos,
fcfc del Baíado Mayor central heléni¬
co, haya aalido para Londres.-Efe.
£gípto: ¡alerta está!
EL CAIRO, 25.—B! Presidente del
Consejo, Aíl Mehcr bajá, ha declara¬
do que el Gobierno sigue con la raa-
yór atención la evolución de los
acontecimientos internscionalaa, a fin
s
de estar dispuesto para hacer frente |
(
a cualquier eventualidad.—Efe. ^
Todaviá hay turistas |
OTTAWA (Canadá), 25.-Licgaron j
a esta capital el principe consorte yJ
el principe heredero de Luxcmbnrgo. l
Son huespedes oficiales del Gober- 1
nador general del Canadá, lord Twe- ]
edsmuir.—Efe. i
Explorar: máxima misión '
WASHINGTON, 25. — La primera
impresión reinante en Jos círculos po¬
líticos después de la publicación de
los mensajes de Roosevelt dirigidos |
al rey emperador de Italia, al canci- |
lier Hitler, y al presidente Moscicki,
as que Roosevelt continua la ppiitica
iniciada en septiembre último de cno
dejar inexplorada la posibilidad de
evitar la guerra>. Uno de los objetos
principales qile persl^e con «sta po¬
lítica el Presidente es impresionar a
là opinión pública norteamericana, y
derribar todos los argumentos de los
partidarios del aisiamienío de los Ba¬
lados Udidos.
Se hscs Observar en los circuios
afactos a la Cas® Blanca, que ai pro¬
poner la designación de un mediador,
Roosevelf po hs mencionado su nom¬
bre ni «1 de ningún miembro de su
Gabinete.—Efe.
ULTIMA HORA ! NOTICIARIO RELIOIOSO
Ha llegado a Barcelona
el primer cargamento
de algodón de los EE. DU.
BARCELONA.-A las dos de la
tarde hoy ha atracado al muelle de
España un vapor portador del primer
cargamento de algodón adquirido por
ei Gobierno a los Estados Unidos.
Este primer pedido consta de 8.150
balas. Viene consignado ál Comité
Sindical dfl Algodón, quien verificará
el reparto de la mercancía. A prime¬
ros del mes próximo llegará el se¬
gundo cargamento. Les operaciones
de descarga empezarán mañana y du
rarán tres días.—Cifra.
Visitas al general Orgaz
BARCELONA.-El jefe de la 4."
Región Militar, ba recibido la visita
de una comisión del Ayuntamiento
de Vích, pará gestionar ia coopera¬
ción de la Autoridad militar en las
obras de reconstrucción del cuartci
existente en aquella ciudad.-^Cifra.
Cuando se aumente el nú¬
mero de tus hijos, no pien¬
ses con desmayo en la nueva
carga. España, que es fuer¬
te, está preparada y dis¬
puesta a ayudarte.
El Subsidio Familiar, contri¬
buye contigo a los gastos
del nuevo español.
cEi articulo 6.° del Dccfeto de
16 mayo 1939 determina aue las
empresas y patronos están obli¬
gados a solicitar de las Oficinas
de Colocación, el personal que
necesiten.
Les patronos que figuran en
esta Sección, antes de insertar el
anuncio, acudieron a dicha Ofici¬
na, donde no existen inscritos
disponibles del «ficio que intere¬
sa.
Los obreros anunciantes se han
inscrito previamente como para¬
dos en la citada Oficina de Coie-
csción, conforme previene el De¬
creto de 14 de octubre de 1938,
que animismo determina que el
incumplimiento de tales obliga-
dones se corrige con mu'ta de
50 a 500 písctes.» .
«Superada la lucha de clases, de¬
moledora y antinacional, es preciso
Infundir a! Sindicato ttte espíritu jus*
to, fraterno y abnegado que es guía
del Nuevo Estado e inspiración del
Movimiento.»
El «Dia del Seminarío»
El próximo domingo es el día des¬
tinado por nuesfro señor Obispo Ad¬
ministrador Apostólico pora celebrar
el tDfa del Seminario».
Mañana escuchad, a las ocho y
cuaiio, una alocución poi Radio
Nacional, sobie el lema: *Ante el
Día del Seminallo».
SANTORAL.—Meñon® f ábedo, día
26, Santos Irene o y Vicente, mártires;
Ceferino, pnpa, mártir; Adriano, Sim¬
plicio y BUS hijos Constancio y Vic¬
toriano, mártires; Félix, presbítero y
confesor; Victor, mártir, Santa Rá¬
sela, virgen.
basílica de santa MARÍA.-
Meñens sábado, misas cade media
hora desde les 6 a las 9'30. A las 7,
mise con meditación. A las 8, devo¬
ción del mes al Porlsimo Corazón de
María.
Tarde, a las 7'30, rezo del Rosario
y Visita al Santísimo. A las 815, Fe¬
licitación Sebbatina y canto de la
Salve per las Congregaciones Ma¬
rlenes.
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN
JUAN y SAN lOSÉ. - Mañana
sábado misas cada medie hora des¬
de las 6 50 a ias 9.
Tarde, a íes 7*30, Corona a la Vir¬
gen del Csrmcn.
IGLESIA DE SANTA' ANA DE
PP. ESCOLAPIOS. — Mañana sá¬
bado, mises ceda media hora,
IGLESIA DE NTRA. SRÀ. DE
MONTSERRAT. — Mcñene sábado,
mise a ias 7.
Vendo




ganareis dinero cobrecdo vuestros
créditos y edmlnistrendo vuestras
fincas rústica» y urbanas
LEANDRO ARRUFAT
Despecbo: de 6 s 8
Molas, 26 Mataró
Voz del Prelado
Le Diócesis entera de Barcelona
debe preparar digna morada a
Icç jóvenes levitas que, aporián-
dose de ias vanidades del mun¬
do, van a consagrarse a Dios en
un mañana no i;;Bnioto, y para ello
se acogen al recazo del Semi¬
narlo.
El Obispo A. 4.,
Adoración Nocturna
Mañano, a las diez de la Noche, en
la iglesia parroquial de San Juan
y S. José, se dará comenzó a los ac¬
tos reglamentarlos de la Adoración
al Smo. Sacrantenío.
Socorrer a un pobre, es algo, |
atender a ias almas es mucho más,
pero contrlbair a la formación de
un sacerdote, es hacer de una vez
machas obras buenas, porque él
las dirige todas.
Bi domingo, cDía dsl Seminario».
Ruega por los seminaristas.
{Ayúdalos con tus limosnas!
IMPRENTA MINERVA. - MATARÓ
Atención
Urge máquina escribir, alquilaré é-
particutar por ei tiempo y condiciones
que se estipulen.
Rezón. Rambla José Antonio, 40!
Compraría dormitorio
en buen estado.
Razón: Muralia S. Lorenzo, 23
Vendo casa
nueva construcción, planta baja y pi
80. Razón: R. Alfonso XII, 125, tien¬
da.
Se traspasa
gran íocel propio pare industria o co¬
mercio en le Rambl® del Generelisi-
mo Franco.
Informes: Calvo Soíeio, 16.
Granja San Antonio
Patos de récria y para ía inessat
Ar^entonfii (frente Manantial Burriach)
COIVTABILIDAD
a horas, de pequeña industria o coraercio.
Sus obligaciones con el Nuevo Estado, aí día





(Cerificado de Aptitud de la Eécuela de Bella* Artes y Oficios de Barcelona)
Dibujo Coplas y Natural, Lineal, Perspectiva, Com¬
posición Decorativa, Historia del Arte, Modelado,
Vaciado, Repujados, etc.
para aDbss saxos da 7 a 9 astbe lAffiBLË JOSE AiTOKlO, 18 -
